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Esta investigación buscó conocer las percepciones 
que tienen algunos actores claves sobre el proceso 
judicial penal asociado a delitos de Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA) en la comuna de Concepción, Chile. Con 
el fin de identificar aspectos concretos del proceso 
y los nudos críticos que se desprenden de los 
procedimientos que acompañan la judicialización 
de la ESCNNA. Se realizaron catorce entrevistas 
a profesionales que producto de sus funciones 
participan del proceso judicial en sus diferentes 
etapas. El estudio es de tipo cualitativo y el método 
de análisis utilizado fue el de contenido, ello permitió 
responder ¿Cómo perciben el proceso judicial penal 
asociado a la ESCNNA, los actores que intervienen 
en el mismo, en la circunscripción de la comuna de 
Concepción?. Advirtiéndose que los funcionarios y 
profesionales, si bien perciben que el proceso judicial 
penal a evolucionado positivamente, ello aún sigue 
siendo insuficiente en relación a la reivindicación de 
derechos y reparación integral de las víctimas, que 
la judicialización es clave para la significación del 
daño, que los profesionales y funcionarios requieren 
más especialización, que el Estado debe procurar 
la penalización efectiva de cada modalidad de la 
ESCNNA, y que en los sistemas aún persisten visiones 
adultistas, machistas, patriarcales, y desiguales que 
vulneran fuertemente a las NNA en situación de ESC. 
Palabras claves: 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA), Proceso Judicial Penal, 
Percepciones, Derechos y Género. 
This research intends to know the perceptions of some 
key players on the criminal justice process associated 
with crimes of Commercial Sexual Exploitation of 
Children (CSEC) in the town of Concepcion, Chile. In 
order to identify specific aspects of the process and 
the critical problems arising from the procedures that 
accompany the prosecution of CSEC. 
Fourteen interviews were conducted to same number 
of professionals involved through out their functions 
in various stages of the judicial process. The study is 
qualitative and the method used for the analysis was 
the one based in the content, this helped answering 
How the actors involved perceived the criminal justice 
process associated with CSEC, in the district of the 
town of Conception?. Being noticeable that officials 
and professionals, while seeing that the criminal justice 
process has evolved positively, it is still inadequate in 
relation to the assertion of rights and reparation for 
victims, that the prosecution is key to the significance 
of the damage, and also that the professionals and 
officials require more specialization, that the State 
must ensure the effective penalties for each type of 
CSEC, and that in the system still persist adult visions, 
sexist, patriarchal that are unequally and strongly 
violate children and adolescents in CSEC situation. 
Key words: Commercial Sexual Exploitation of Children 
(CSEC), Criminal, Justice Process, Perceptions, Rights 
and Gender.
Resumen Abstract
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La explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA), es un fenómeno social 
complejo, multicausal y uno de los “negocios” más 
lucrativos y sórdidos que existen. Es una manifestación 
de poder y subordinación que vulnera y violenta los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
(NNA), generando graves daños emocionales, 
psicológicos, físicos, sociales, morales y espirituales 
(IIN, 2003).
La ESCNNA, es considerada una forma moderna 
de esclavitud, manifestada por medio del comercio 
sexual remunerado, la pornografía infantil, el turismo 
sexual y la trata de NNA con fines sexuales (ONG 
Raíces, 2009); también ha sido considerada como 
una problemática médica-social (Salazar, 2006).
En 2005, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), estimo en su estudio Explotación Sexual de 
Niños y Niñas, Antecedentes y Avances, que más 
de un millón de NNA, estaban siendo ingresados a 
la “industria sexual”, bajo coacción, secuestro, venta, 
engaño y/o tráfico con fines sexuales, alcanzando las 
redes de explotación ganancias económicas sobre 
los siete billones de dólares anuales.
En este contexto y producto de la preocupación 
internacional, diversos actores y Estados han 
promovido a la fecha la realización de tres congresos 
mundiales sobre la ESCNNA, que han generado una 
serie de compromisos nacionales e internacionales 
respecto del enfrentamiento de la temática. El primer 
congreso mundial se realizó en Estocolmo, Suecia 
(1996), contó con la participación de 122 países, 
entre ellos Chile. En este congreso se aprobó la 
Declaración y el Plan de Acción contra la ESCNNA, 
que dispuso cinco líneas específicas de trabajo, entre 
ellas la coordinación y cooperación internacional para 
prevenir y proteger a las NNA de la explotación sexual 
(Araya & Retuerto, 2010).
El segundo congreso se efectuó en Yokohama, 
Japón (2001), con el fin de revisar el progreso de los 
Estados en materia proteccional y su fortalecimiento 
a nivel mundial. En este congreso se adoptó por 
159 Estados la agenda de acción con niveles de 
conocimiento sobre la temática más profundos. 
El tercer congreso, se realizó en 2008, en Río de 
Janeiro, Brasil, teniendo como resultado el Pacto de 
Río de Janeiro para prevenir y eliminar la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, poniendo 
en evidencia que la pornografía infantil y el turismo 
sexual con NNA estaban siendo manifestaciones en 
expansión, disponiéndose el desarrollo de nuevas 
estrategias de prevención y sanción en esta materia. 
Estos congresos han evidenciado que frente a los 
delitos asociados a la ESCNNA, aún no hay respuestas 
estatales suficientes, coordinadas, continuas y sólidas, 
que ofrezcan soluciones eficientes y que además 
estén incorporadas en políticas públicas, marcos 
legales y/o planes de acción (Araya & col, 2010).
Respecto de lo anterior Barindelli & Gregorio (2007), 
plantean que en América Latina existe un déficit legal 
respecto de las respuestas efectivas en materia 
de ESCNNA; y que sin duda uno de los actores 
fundamentales y de gran gravitación es el Poder 
Judicial, pues “si los jueces y el Ministerio Público no 
son conscientes de esta realidad, ni hay compromisos 
por una política gubernamental prioritaria para 
erradicar la ESCNNA, difícilmente se obtendrán 
resultados efectivos, por lo que cualquier esfuerzo 
de otros actores, será en vano y tanto víctimas como 
sociedad se sentirán desalentadas”.
Por otro lado, es importante señalar que en Chile la 
ESCNNA comienza a visibilizarse en los años 80´s, 
con una primera investigación llamada El Comercio 
Sexual en Chile: nuevas dimensiones de la crisis y 
descomposición social de Skewes (1985), en 1992 
surge una segunda investigación a cargo de Maldonado 
& Bersezio, titulada Prostitución juvenil una mirada 
desde su sexualidad, y un tercer estudio encargado 
por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
realizado por Frez De-Negri (1992) ,denominado La 
prostitución infanto-juvenil en Chile, investigación que 
generó una nueva dimensión y percepción de la ESC, 
pues se visibiliza no solo el comercio sexual juvenil, 
sino la explotación sexual de NNA.
En 2003, la Universidad ARCIS, OIT-IPEC & SENAME, 
publicaron los resultados de una investigación llamada 
Prevalencia sobre la Explotación Sexual Comercial 
Infantil y Adolescente en Chile, la que por primera 
vez en Chile entregaba datos oficiales respecto del 
fenómeno, estimándose en ese año que alrededor 
de 3.700 NNA, estaban o estarían siendo explotados 
sexualmente, que el 30% de ellos estarían ubicados 
en la región metropolitana, que el 80% serían de sexo 
femenino, que las edades promedio estarían entre 
los 12 y 17 años, y que el 68% de estas víctimas 
vivían con sus familias o un referente familiar. Es 
importante destacar que estos datos siguen siendo 
los únicos referentes oficiales. No obstante, algunos 
Introducción
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otros datos es posible obtenerlos desde el Sistema 
de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil, estrategia intersectorial coordinada por 
SENAME y generada por la firma y ratificación del 
gobierno chileno respecto del Convenio No. 182 de 
la OIT, si bien en esta investigación no se comparte 
el criterio de que la ESCNNA es una de las peores 
formas de trabajo infantil, los datos de este sistema 
son interesantes y en ese sentido vale señalar que 
a mayo de 2011, el sistema detectaba que 3.921 
NNA desarrollaban alguna de las peores formas de 
trabajo infantil, y que de ellos el 31.4% estaban siendo 
explotados sexualmente (http://www.sename.cl/
wsename/estructuras).
En ese sentido la movilización internacional de 
diversas organizaciones no gubernamentales, así 
como la firma y ratificación de diversos instrumentos 
internacionales por parte del Estado chileno, entre 
ellos la Convención de los Derechos del Niño y la Niña 
en 1990, el Protocolo Facultativo Relativo a la Venta 
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía en 2003, y el Convenio sobre 
la Prohibición del las peores formas de Trabajo Infantil 
y la acción inmediata para su eliminación en el año 
2000; y las investigaciones respecto de la ESCNNA, 
generaron que el gobierno de turno, instituciones y 
Ministerios de Estado diseñaran la Política Nacional 
a Favor de la Infancia y la Adolescencia (2001-
2010), reconociendo el derecho de todo NNA a estar 
protegido contra cualquier forma de perjuicio, entre 
ellas, la explotación y/o abuso sexual. Dando inicio 
en el año 2001 al “Programa Nacional de Atención y 
Reparación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 
de Explotación Sexual Comercial”, administrado 
por SENAME, para brindar servicios de protección 
especializada a las NNA, con el apoyo de diversas 
instituciones colaboradoras, procurando en alguna 
medida la interrupción de la ESCNNA (IIN & OEA, 
2007).
No obstante, aun cuando en Chile existen una 
serie de instrumentos internacionales ratificados y 
reconocidos para la protección de los derechos de 
las NNA, la red de organizaciones y de personas 
individuales que trabajan conjuntamente para 
la eliminación la ESCNNA (ECPAT International), 
señalaba en su Informe Global de Monitoreo de las 
Acciones en Contra de la ESCNNA de 2006, que 
en el país seguían persistiendo factores culturales, 
familiares, psicosociales, afectivos, y económicos que 
avalaban y naturalizaban dicho fenómeno; dejándose 
en evidencia que cada vez más NNA estaban siendo 
víctimas y que la falta de tipificación de las modalidades 
del fenómeno seguía dejando en la impunidad a los 
explotadores sexuales y sus redes.
Sin duda, la ESCNNA en Chile como en otros países de 
América Latina, es compleja y multicausal y requiere de 
la repuesta intersectorial coordinada. En este sentido 
es fundamental la respuesta efectiva del sistema 
jurídico asociado a lo social, desde una perspectiva de 
derechos humanos, inspirados en el interés superior 
y el desarrollo integral de las NNA; pues los delitos 
asociados a la ESCNNA, son sumamente difíciles y 
complejos de investigar y de sancionar, y más aún 
cuando existen vacíos legales y percepciones que 
naturalizan y atropellan el derecho de las víctimas 
durante los procedimientos de investigación y en el 
marco del propio proceso judicial. En este contexto 
resulta oportuno referir que diversos estudios e 
investigaciones de carácter social y jurídico, plantean 
que: “En Chile deben seguirse haciendo esfuerzos por 
conocer y comprender en profundidad la ESCNNA, 
sus dimensiones, implicaciones y el impacto que 
genera no solamente en la vida de las víctimas y su 
desarrollo integral, sino también respecto del ámbito 
político, social, judicial, ético, económico y humano” 
(ONG Raíces, 2009, págs. 33).
Indudablemente brindar protección a las NNA en 
contextos de ESC, es una responsabilidad de las 
familias, la sociedad y el Estado, es por ello que 
deben seguirse estudiando en profundidad las 
particularidades del fenómeno. Producto de lo anterior 
en esta investigación se pretende no solo poner 
en evidencia que el fenómeno violenta gravemente 
los derechos humanos de las NNA, y que éste en 
ocasiones suele estar naturalizado y justificado, 
producto de las interacciones sociales y modelos 
adultistas, machistas y patriarcales, sino que además 
pone en evidencia las percepciones y evaluaciones 
que algunos actores intervinientes en los procesos 
judiciales penales asociados a la ESCNNA, tienen de 
los mismos.
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Pregunta de investigación
¿Cómo perciben el proceso judicial penal asociado 
a delitos de explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, los actores que intervienen 
en el mismo, en la circunscripción de la comuna de 
Concepción?
Objetivo general
Conocer las percepciones sobre el proceso judicial 
penal asociados a delitos de explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes, que tienen 
los actores que intervienen en éste, en la jurisdicción 
de la comuna de Concepción.
Objetivos específicos
1.- Contar con una evaluación de los fiscales 
especializados de la Unidad de Delitos Sexuales 
(Ministerio Público), inspectores policiales 
de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores 
(BRISEXME) de la PDI, jueces del Tribunal de 
Garantía circunscripción Concepción, funcionarios 
de la Unidad de Protección de Derechos (UPRODE) 
de SENAME, y de los profesionales especializados 
del Proyecto Especializado AURA, respecto de 
los procedimientos de investigación en delitos 
asociados a explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, en la comuna de Concepción.
2.- Conocer las percepciones de los fiscales 
especializados de la Unidad de Delitos Sexuales 
(Ministerio Público), inspectores policiales de la 
Brigada de Delitos Sexuales y Menores (BRISEXME) 
de la PDI, jueces del Tribunal de Garantía 
circunscripción Concepción, funcionarios de la 
Unidad de Protección de Derechos (UPRODE) de 
SENAME, sobre el proceso judicial penal asociado 
a delitos de explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, en la comuna de Concepción.
3.- Conocer las percepciones que tienen las y 
los profesionales especializados del Proyecto 
Especializado en Explotación Sexual Comercial 
AURA, sobre el proceso judicial penal asociado a 
delitos de explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, en la comuna de Concepción.
4. Identificar aspectos de género y derechos humanos 
en el discurso de los fiscales especializados de la 
Unidad de Delitos Sexuales (Ministerio Público), 
inspectores policiales de la Brigada de Delitos 
Sexuales y Menores (BRISEXME-PDI), jueces del 
Tribunal de Garantía circunscripción Concepción, 
funcionarios de la Unidad de Protección 
de Derechos (UPRODE-SENAME), y de los 
profesionales especializados del Proyecto AURA, 
que interviene en los procesos judiciales asociados 
a delitos de ESCNNA.
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Metodología
Esta investigación es de tipo cualitativa, con 
perspectiva humanista que investiga la realidad social, 
tal y como la observan los actores de un sistema 
humano previamente definido (Rodríguez; Gil & García, 
1999). Comprendiendo e interpretando la realidad 
social desde los discursos, percepciones, vivencias 
y experiencias de quienes conocen y experiencia el 
fenómeno (CeaD’Ancona, 1999).
Esta investigación responde a la producción de datos 
descriptivos, que surgen desde las palabras de las 
personas, habladas o escritas (Taylor & Bodgan, 
1992). Es de carácter exploratoria-descriptiva. 
Desde lo exploratorio fue importante acercarse a la 
dimensión jurídica-social de la ESCNNA, desde las 
percepciones de quienes intervienen en el proceso 
judicial penal asociado a la ESCNNA, en la comuna 
de Concepción. En materia descriptiva se procuró 
situarse en “la piel” de los informantes, viendo las 
cosas desde el punto de vista de ellos (Hernández, 
Fernández & Baptista. 2003, pág. 60).
El diseño de la investigación tuvo un enfoque 
fenomenográfico, permitiendo analizar las diferentes 
maneras que poseen las personas de experienciar, 
percibir, aprehender, entender y conceptualizar los 
distintos fenómenos que se producen alrededor 
de ellas. Pero más que describir, permite analizar 
las maneras de cómo los sujetos perciben esas 
representaciones; “no se trata, de describir las cosas 
“tal como son”; sino más bien se intenta determinar la 
apariencia que estas cosas tienen para las personas” 
(Marton, 1981, pág., 177).
Las unidades de análisis, correspondieron al conjunto 
de frases, oraciones y/o párrafos seleccionados por 
la investigadora desde el relato de cada entrevistado, 
conteniendo las unidades un conjunto de percepciones 
respecto del proceso judicial penal que investiga y 
sanciona los delitos asociados a la ESCNNA.
La muestra fue de tipo intencionada, no probabilística 
o dirigida, obtenida por medio de un procedimiento 
de selección informal (Hernández & col, 2003), 
sobre criterios de selección técnicos, necesarios y 
convenientes, previamente determinados para obtener 
unidades de análisis ventajosas, representativas, 
complementarias y equilibradas (Martínez, 2006). 
La muestra no fue determinada previamente por un 
número específico de profesionales, pero se consideró 
al menos la participación de dos profesionales por 
unidades especializadas de trabajo vinculadas al 
fenómeno de estudio.
La técnica de recolección de información utilizada 
fue la entrevista en profundidad semi-estructurada, 
flexible, dinámica, no estandarizada y directa (Taylor 
& Bogdan, 1992), dirigida a conocer y comprender 
las percepciones de los informantes claves respecto 
del proceso judicial penal asociado a la ESCNNA.
El análisis fue de tipo temático, altamente 
inductivo y centrando la atención en patrones de 
comportamiento, identificándolos, analizándolos, 
organizándolos y describiéndolos en detalle, con un 
enfoque accesible y flexible (Benner, 1985). Este 
análisis resume las principales características del 
grueso de datos, ofreciendo una amplia descripción 
de ideas inesperadas (Anderson, 1990).
Respecto del análisis de los datos, se reconocieron 
en los discursos las unidades de significado, 
seleccionando la información más relevante que 
dio respuesta a los objetivos del estudio. Se inició 
el proceso de categorización, identificando y 
agrupando expresiones relevantes, combinándolas 
y re-elaboradas, manteniendo la esencia de las 
palabras de los entrevistados, y se utilizó el método de 
comparación constante de Glaser & Strauss (1967). 
Las categorías se integraron en conceptos más 
inclusivos, analizados y organizados en dimensiones 
y patrones, para obtener una visión integral del 
fenómeno desde los objetivos de la investigación.
Es importante señalar que para el resguardo del 
rigor y calidad científica del estudio se tomaron en 
cuenta los criterios de rigor metodológico, siendo 
la credibilidad, auditabilidad o confirmabilidad y 
transferibilidad (Castillo & Vásquez, 2003).
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Hallazgos de la investigación
El análisis de los datos se genera a partir de las 
catorce entrevistas realizadas a los profesionales que 
intervienen en los procesos judiciales penales asociado 
a delitos de ESCNNA, éstas dan cuenta de diversos 
aspectos relacionados con avances, limitaciones y 
desafíos respecto de la judicialización de la ESCNNA 
en la comuna de Concepción. La presentación de 
los hallazgos se genera a partir de áreas temáticas 
compuestas por dimensiones y/o patrones, las que a 
su vez están compuestas por categorías respuestas, 
que describen desde las propias palabras de los 
entrevistados aspectos concretos de los procesos 
judiciales penales asociado a delitos de ESCNNA.
Los hallazgos obtenidos en el objetivo específico no. 
1, se organizan a partir de dos áreas temáticas: 
“Evaluación del procedimiento de investigación”, y 
“Evaluación de la protección otorgada a las víctimas 
durante los procedimientos de investigación”.
El procedimiento de investigación, fue evaluado de 
forma positiva, a partir de: reformas legales, que 
generan producto de los nuevos tipos penales, mejores 
investigaciones.; creación e instalación de unidades 
especializadas que investigan los delitos asociados a 
la ESCNNA desde la Policía de Investigaciones, tales 
como: la Brigada de Delitos Sexuales y Menores 
(BRISEXME) y la Brigada de Cibercrimen, en este 
particular se demandan más unidades especializadas 
a nivel nacional, procesos de especialización y mayor 
dotación de recursos. También se dijo ser necesario 
integrar todos los protocolos de atención destinados 
a estas víctimas, y la implementación por parte de 
todos los operadores de justicia que intervienen en el 
proceso judicial, sin que dejar al arbitrio y/o voluntad 
el ejercicio de la atención especializada.
Igualmente el éxito de los procedimientos 
de investigación se genera producto de las 
coordinaciones interinstitucionales y sectoriales, 
aportando significativamente a la investigación, a las 
víctimas y sus familias. También la instalación de una 
nueva lógica de pensamiento en las diferentes etapas 
del proceso judicial, en el que se reconoce la condición 
de vulnerabilidad de las víctimas y sus derechos ha 
aportado significativamente a la investigación, siendo 
entonces las víctimas el fin y no únicamente elmedio 
en esta etapa. Por otro lado, también se plantea la 
necesidad de seguir trabajando por la formación 
especializada de los funcionarios que intervienen 
en las investigaciones y en las otras etapas y/o 
fases del proceso judicial penal; en este sentido 
se valoró positivamente el trabajo del Ministerio 
Público, en la dirección de las investigaciones desde 
sus especialidades, así como en la contención y 
acompañamiento de la víctima y su familia, sin duda 
la especialización es fundamental para desarrollar 
metodologías de trabajo menos revictimizantes.
Producto de lo anterior, las personas entrevistadas si 
fueron coincidentes en decir, que pese a los aspectos 
positivos de los procedimientos de investigación, 
era importante señalar que éstos siguen siendo 
revictimizantes para las NNA, producto de reiteradas 
declaraciones, exámenes forenses, otras pericias, y 
cierta exposición a la que son sometidos producto del 
trabajo de investigación policial.
Ahora bien, respecto de la evaluación que hacen las 
personas entrevistadas respecto de la protección 
otorgada a las NNA durante el procedimiento 
de investigación, reveló que existen importantes 
falencias en el sistema proteccional desde SENAME 
regional, particularmente relacionado con la falta de 
recursos, la falta de especialización en la temática 
en algunos funcionarios y profesionales del sistema, 
el efectivo seguimiento a las víctimas, la contención y 
atención que se brinda en los centros de protección a 
estas víctimas, y particularmente llamo la atención el 
señalamiento que se hace acerca de los prejuicios y 
estigmas que surgen desde algunos funcionarios del 
sistema alrededor de la temática y de las víctimas, los 
que en ocasiones naturalizan o justifican la ESC, como 
medio de sobrevivencia de algunas NNA, o generando 
expresiones como: “si a las NNA les gusta, y es por 
ello que se escapan de los centros de protección…”, 
quizás haciendo caso omiso de que las conductas 
de estas NNA responden a modelos aprehendidos 
desde la vulneración, violencia y abuso, quizás siendo 
estas conductas la única forma de relacionarse en el 
medio en el que sobreviven.
Otro aspecto negativo en el ámbito proteccional 
es lo referido a la falta de protección judicial en 
materia penal, es decir, la ausencia de abogados 
que representen y acompañen de forma efectiva y 
oportuna a las NNA en cada una de las etapas del 
proceso judicial penal, desde la investigación hasta 
la formalización de la causa. Se señala que la falta 
de representación judicial tiene relación con el rol 
asignado a SENAME y quizás la ausencia de recursos. 
Ciertamente la ausencia de abogado representante 
de las NNA impide que ellas tengan acceso a 
garantías judiciales y recursos que podrían derivar 
en sentencias con sanciones condenatorias para los 
explotadores.
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El aspecto proteccional también fue valorado como 
fundamental para la significación y re-significación que 
las NNA hacen respecto de la ESC sufrida, y el auto-
reconocimiento de su condición de víctimas. En este 
sentido se dijo que los sistemas ciertamente tienen 
deben responder a las necesidades y particularidades 
de las víctimas y no al contrario.
Por otro lado, los hallazgos obtenidos respecto de 
los objetivos específicos no. 2 y 3, se presentaran 
conjuntamente producto de las coincidencias 
respecto de las dos áreas temáticas: “Valoraciones 
de los funcionarios y profesionales sobre el proceso 
judicial penal en materia de ESCNNA” y “Percepciones 
respecto de las víctimas, en el contexto de los 
referidos procesos judiciales penales”, si bien existen 
algunas diferencias respecto de las valoraciones y/o 
percepciones, ello responde a los roles asignados a 
las personas entrevistadas.
En ese sentido, los funcionarios públicos entrevistados 
valoraron positivamente los actuales procesos 
judiciales asociados a delitos de ESCNNA, producto de 
las reformas procesales en el país, que logra instalar 
un proceso judicial acusatorio, mucho más ágil, oral, 
rápido y efectivo en la persecución de delitos, orientando 
de mejor manera las investigaciones policiales 
respecto de los nuevos tipos penales asociados 
a la ESCNNA, teniendo en cuenta el principio de 
oportunidad entre las partes y garantizando a las NNA 
su condición de víctimas en el proceso. Por otro lado, 
si bien los profesionales del proyecto AURA, coinciden 
en el reconocimiento de dichos avances procesales, 
consideran que éstos siguen siendo insuficientes 
respecto de la reivindicación de derechos de las NNA, 
sobre todo cuando el estándar de calidad de la prueba 
suele ser tan alto, y muchas veces el testimonio de 
las víctimas y algunos exámenes periciales no se 
consideran suficientes; esta exigencia de alta calidad 
de la prueba podría incluso dar pie a que en muchas 
ocasiones no se logren condenas ejemplificantes 
para los explotadores. También dichos profesionales 
reconocen que las coordinaciones interinstitucionales 
han permitido generar un repunte de casos de ESC, 
judicializándolos e incluso obteniéndose algunas 
condenas, sin embargo, reconocen que muchas de 
estas acciones se logran a partir de las voluntades y 
compromisos asumidos por algunas personas y no a 
partir de la institucionalidad.
Los hallazgos nuevamente hacen alusión a la urgente 
necesidad de especialización en dos aspectos: uno 
referido a generar procesos de especialización 
dirigidos a funcionarios públicos y profesionales que 
intervienen en la investigación y diagnósticos de 
casos de ESCNNA, pero también se está relacionada 
con el diseño, elaboración, sanción y publicación de 
una legislación especializada que tipifique, investigue y 
penalice los delitos de ESCNNA en sí mismos.
Existe consenso entre funcionarios públicos y 
profesionales de AURA entrevistados, de que las 
garantías judiciales para las víctimas son insuficientes, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, 
éstas no cuentan con abogado que defienda sus 
derechos e intereses en el juicio, pero que además 
dichas garantías son insuficientes producto de la 
ausencia de instituciones y recursos que las hagan 
efectivas, y que caso contrario sucede con el imputado, 
quien desde un inicio es asistido por un defensor 
público, proporcionado por el Estado, quien asegura 
la demanda de recursos y peticiones al imputado e 
incluso se brinda la oportunidad para negociar las 
penas en su contra, habiendo casos en los que éste ni 
siquiera llega a cumplir condena privativa de libertad. 
Se dijo que las garantías para las víctimas suele estar 
más relacionada con las medidas proteccionales 
que con acciones puntuales en el marco del proceso 
judicial penal.
Respecto de la segunda área temática los funcionarios 
entrevistados perciben a las víctimas como sujetos que 
no se identifican con tal condición, considerando que la 
ESC es su único medio de sobrevivencia, percibido así, 
producto de la constante exposición al daño, violencia 
y abusos de tipo sexual, otra percepción respecto 
de las víctimas está relacionada con su permanente 
exposición a deprivaciones sociales, adicciones, 
callejización, prejuicios y estigmas sociales, llegando 
incluso a ser percibidas por algunos funcionarios y 
profesionales como responsables de su explotación 
sexual, por otro lado, también son percibidos como 
sujetos no comprometidos ni colaboradores con 
autoridades, ni con las causas judiciales e incluso con 
sus propios procesos reparatorios. Por su parte los 
profesionales del proyecto AURA, consideran a las 
NNA en ESC, como víctimas de todo un sistema, que 
suele excluirlas, responsabilizarlas y sancionarlas por 
conductas que tienen su origen en las deprivaciones 
sociales que viven y que provocan el que no logren 
reconocerse a sí mismas como víctimas, producto de 
la naturalización del daño.
Todas las personas entrevistadas coinciden en señalar 
que el proceso judicial aporta significativamente a la 
reparación de las NNA, sobre todo cuando se dictan 
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sentencias que reconocen jurídica y socialmente 
su condición de víctimas de explotación de adultos 
inescrupulosos que violentan su dignidad e integridad. 
También los tribunales de justicia aportan al 
momento de dictar las correspondientes medidas 
de protección, tales como: ingreso a centros de 
protección, alejamiento de los focos de explotación 
y derivaciones a proyectos especializados que 
acompañan la significación, re-significación de los 
daños, y el auto-reconocimiento de su condición de 
víctimas.
El objetivo específico no. 4, busca identificar las 
consideraciones de derechos humanos y género 
en el discurso de las personas entrevistadas, en 
este sentido se logran obtener aspectos concretos 
tanto en materia de derechos humanos como de 
género respecto de la ESCNNA. Respecto de los 
derechoshumanos, éstos son identificados en el 
discurso de las personas entrevistadas desde el 
aspecto de la vulneración que sufren las NNA en 
situaciones de ESC, es decir, los derechos humanos se 
asocian a la necesidad de reivindicación y reparación, 
sobre todo lo concerniente a la dignidad, indemnidad y 
libertad sexual de las víctimas, derechos considerados 
fundamentales en el desarrollo libre, adecuado y no 
traumático de la sexualidad y la vida. En el discurso 
de las personas entrevistadas los derechos humanos 
también se asocian a la protección socio-jurídico 
que requieren las NNA, y se alude a la necesidad 
de instalar en el país la institución del Defensor del 
Pueblo y en ese contexto lo referido al Defensor de los 
derechos humanos de las NNA, asegurando de esta 
forma que todas las decisiones que afecten a las NNA 
tengan en cuenta no solamente el respeto y garantía 
de sus derechos, sino el principio del interés superior 
de éstas y éstos, cumpliendo así con instrumentos 
internacionales como la Convención de los Derechos 
del Niño y la Niña y demás instrumentos vinculantes 
para el país.
Por otro lado, en el discurso de las personas 
entrevistadas la perspectiva de género, se logra 
advertir a partir de la relación directa que hacen 
entre la ESC y el sexo femenino, es decir, señalan que 
efectivamente el porcentaje de niñas y adolescentes 
mujeres es mucho mayor a la del sexo masculino, y 
que ello podría estar asociado a los modelos culturales 
dominantes que naturalizan la dominación hacia los 
sexos en relación de su género, incluso indicándoles 
el camino por el cual deben transitar y las conductas 
que deben asumir cada uno de los sexos, o lo que les 
es apropiado. Sin duda el discurso de las personas 
entrevistadas hace relación entre comercio sexual, 
explotación y género femenino, lo que se exacerba 
producto de los modelos sociales y las conductas 
adultistas, machistas, androcéntricas y patriarcales 
que reproducen los roles de género, estando mucho 
más desventajado el género menos enérgico y 
constantemente sometido a actos de abuso, poder, 
exclusión, dominación y violencia.
Es importante señalar que dos de los relatos del total 
de las personas entrevistadas, hacen referencia a 
ciertas conductas sexuales penalizadas producto 
de una fuerte connotación moral y discriminatoria, 
particularmente la sodomía, figura que a criterio de 
los entrevistados es penalizada por preferencias u 
opciones sexuales sobre todo en personas de sexo 
masculino.
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Conclusiones finales
Entre las conclusiones de esta investigación se 
destaca lo referido a las valoraciones positivas que 
existen respecto de los actuales procedimientos 
de investigación en materia de delitos asociados 
a la ESCNNA, sin embargo es importante tener en 
cuenta que aún es necesario incorporar mucha 
más especialización en la parte operativa, así como 
una perspectiva que apunte a la garantía de los 
derechos humanos de las NNA, haciendo uso de 
protocolos especializados, sin dejar al arbitrio de 
algunos funcionarios y/o profesionales acciones 
especializadas, efectivas y eficientes. De igual forma 
sigue siendo importante que las víctimas sean el fin 
y no el medio para asegurar cumplimiento de metas, 
también vale señalar que los medios probatorios no 
deben obviar el valor de la declaración de las víctimas, 
pues ello estaría deslegitimando en alguna medida 
los procesos de significación y re-significación de los 
hechos por los cuales las NNA han transitado.
Otro de los aspectos valorados como positivos es lo 
referido a las actuales reformas legislativas que no 
solamente tienen relación con esta temática, sino todo 
aquello que está asociado a la garantía y protección 
de derechos de la infancia, adolescencia y juventud; 
en este sentido, se valoró positivamente la tipificación 
de nuevos tipos penales asociados a la ESCNNA, de 
tal forma que funcionarios y profesionales no tienen 
que ajustar forzadamente dichas investigaciones 
y procesos judiciales a tipos penales que no se 
corresponden con los hechos denunciados por las 
víctimas, es decir, se valora la correcta correlación 
entre los hechos y los tipos penales.
Se concluye que debe seguir siendo importante 
que los actores vinculados a los procedimientos de 
investigación y a los procesos judiciales a través de la 
especialización generen conciencia sobre laESCNNA, 
dimensionando que el fenómeno está en aumento y 
que sus dinámicas/estrategias son constantemente 
cambiantes.
Que las relaciones inter-institucionales y sectoriales 
son fundamentales y contribuyen ampliamente a las 
investigaciones, al proceso judicial y sobre todo a la 
reivindicación de derechos de las NNA, así como a 
sus procesos reparatorios.
Que es urgente y necesario hacer una revisión de 
las metodologías y protocolos de actuación aplicada 
tanto en la investigación de los hechos denunciados 
como en las etapas de los procesos judiciales, con 
el objetivo central de no promover la continua re-
victimización y exposición de las NNA, víctimas de ESC, 
contando nuevamente con el apoyo de profesionales 
especializados y procesos que favorezcan a su 
reparación.
Que debe trabajarse por la de-construcción de modelos 
sociales que siguen estigmatizando, responsabilizando 
y culpabilizando a las víctimas de ESC, aspectos que 
también promueven la re-victimizando.
Se concluyó que los avances respecto de las etapas 
del proceso judicial penal, aún no son suficientes, 
pues en ocasiones no existen los medios ni recursos 
que logren garantizar la calidad y efectividad de las 
respuestas institucionales para las víctimas, sus 
familias y profesionales que acompañan la reparación 
del daño.
Se concluye que existen algunas falencias en el 
ámbito proteccional y de representación judicial para 
con las víctimas de ESC, las que podrían estar ligadas 
a la falta de recursos, procesos de especialización e 
incluso una serie de aspectos asociados a prejuicios 
y estigmas hacia el fenómeno y sus víctimas, lo que 
genera en ocasiones que las víctimas sientan temor y 
resistencia a la entrega y/o facilitación de información 
que aporte a la sanción penal de quienes les han 
explotado. En este sentido también se referencia a 
la falta de abogado querellante que represente a las 
víctimas en cada una de las etapas de proceso judicial 
penal.
Por otro lado, se advierte que dichos procesos 
judiciales penales, forman parte de los procesos 
reparatorios de las víctimas, pues a partir de ellos 
se promueven cambios de percepciones en las NNA 
quienes empiezan a reconocer en su condición de 
víctimas y generándose cambios en sus estilos de 
vida.
Respecto del actual proceso judicial penal, éste es 
mucho más ágil, rápido y efectivo en la persecución 
penal de los delitos, además de ser más transparente 
y protector de las garantías procesales de las partes 
en contienda judicial, que el anterior proceso penal 
inquisitivo. No obstante, dichos procesos penales 
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deben ser más contundentes y efectivos en la sanción 
y condena de las figuras penales asociadas a las 
modalidades de la ESCNNA. En este sentido también 
se demanda una legislación penal que tipifique en sí y 
ante sí el fenómeno y así facilitar la judicialización de 
las causas, sin adecuar de manera forzada un tipo 
penal, que no corresponde a los hechos denunciados. 
Por otro lado, también se echa en falta que las 
garantías procesales para las víctimas, sean mucho 
más efectivas y cuenten con los recursos suficientes 
para hacer efectiva la reivindicación de sus derechos 
y garantías procesales.
Se logra concluir que los funcionarios entrevistados 
siguen percibiendo a las víctimas desde la poca o 
mucha colaboración que puedan dar en el contexto del 
proceso judicial penal, en algunas ocasiones incluso 
no existe conciencia de sus historias de vida, lo que 
permitiría en alguna medida comprender la dificultad 
que tienen estas víctimas de confiar en el sistema y las 
autoridades, así como su resistencia sentirse sujetos 
de derechos y víctimas, producto de la naturalización 
que la sociedad hace de la violencia y abusos. Es en 
este contexto que igualmente se percibe por parte 
de las y los profesionales del proyecto AURA que el 
sistema le traslada culpas y responsabilidades a las 
víctimas por su vínculo con la ESC. Tanto funcionarios 
como profesionales concuerdan en que las NNA son 
percibidas como “infractores de la ley”, por algunas 
conductas irregulares y/o por estar asociados al 
consumo de alcohol y drogas.
Tanto los profesionales como los funcionarios 
entrevistados perciben que una vez que las NNA 
asumen su condición de víctimas no solamente 
cooperan con el proceso judicial sino que también 
éste aporta de manera efectiva a su proceso no 
solamente por las medidas y derivaciones que en 
este se consideran para la reivindicación de derechos 
sino porque a través de sentencias que condenan a 
sus explotadores reciben un reconocimiento jurídico-
social de su estatus como víctimas, elemento que 
apoya la significación y re-significación de los hechos.
Por su parte los profesionales especializados del 
proyecto AURA, perciben que el reconocer a las NNA 
desde su condición de víctimas y de vulneraciones 
debe ser un asunto institucional y no únicamente ser 
parte del compromiso y sensibilización de algunas 
autoridades, ya que está actitud es fundamental 
para el éxito de las investigaciones y judicialización de 
las causas en materia de ESCNNA. Que además la 
atención a las NNA víctimas debe estar protocolizada 
y no al arbitrio de dichas voluntades y compromisos, 
estableciéndose entonces una ruta de acción clara 
en el abordaje judicial penal del fenómeno y que 
en este sentido la sociedad y el Estado tienen un 
compromiso con las NNA, sus familias, y los diferentes 
profesionales que apoyan y acompañan la reparación, 
reconociendo que las NNA son víctimas de constantes 
vulneración desde antes que ellas puedan asumir 
dicha condición, y que debe seguirse trabajando para 
comprender que el proceso reparatorio es complejo 
y largo, pero sobre todo que quienes trabajan en 
el circuito proteccional deben asumirlo desde una 
perspectiva de derechos humanos, evitando en lo 
posible cualquier episodio que les re-victimicen, es 
por ello importante que los sistemas se adecuen a 
las necesidades y particularidades de estas NNA y no 
al contrario. Según los profesionales entrevistados 
uno de los aportes más importantes del sistema 
es la correcta identificación de estas víctimas y la 
derivación a programas especializados que aportan 
a los cambios de conducta y vida de estas víctimas.
Finalmente se logró concluir que en el discurso de 
todas las personas entrevistadas, existe una relación 
entre derechos humanos y ESC, pero visto desde 
el sufrimiento y abuso que padecen las NNA, es 
decir, los derechos humanos se perciben desde las 
transgresiones y vulneraciones. Que las víctimas son 
inminentemente asechadas y sometidas al riesgo 
social producto de contextos poco protectores, 
adultistas, machistas e inconscientes de la condición 
de sujetos de derechos que tienen las NNA. También 
se percibe que la violación de derechos de las NNA no 
solamente está asociada a su indemnidad y libertad 
sexual, sino que a una serie de derechos asociados con 
la salud, educación, alimentación, no discriminación, 
protección social y jurídica, y en casos mucho más 
extremos al derecho a la vida de NNA que mueren en 
estas situaciones de extremo abuso y violencia.
También en el discurso de todas las personas 
entrevistadas los derechos humanos se asocian a 
los compromisos nacionales e internacionales del 
Estado, respecto de diseñó, aprobación y publicación 
de leyes que garanticen la protección integral y la 
judicialización de derechos, en este caso se señala 
ampliamente la necesidad de una Ley de Protección 
Integral de Derechos para las NNA, una Ley especial 
que tipifique y sancione cada una de las modalidades 
de la ESCNNA, una institución que garantice el 
cumplimiento de derechos humanos de las NNA 
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vinculada a la figura del Ombudsman, así como una 
profunda modernización en el sistema proteccional 
del país, con el fin de ser más garante y efectivo para 
las NNA.
Respecto de las percepciones de género, éstas se 
logran identificar en los discursos de las personas 
entrevistadas a partir de la relación que hacen entre la 
ESC y el género femenino e incluso relacionándola con 
aquel género menos enérgico, capaz de ser feminizado, 
también existe una relaciónentre las construcciones 
sociales y las conductas que socialmente deben 
representar las niñas y adolescentes mujeres, desde 
la obediencia y el sometimiento desde un ofrecimiento 
económico o emocional. En el discurso de las 
personas entrevistadas se logra advertir una frase 
constante “las niñas y mujeres adolescentes víctimas 
de ESC”, una relación asumida quizás producto de 
los altos porcentajes de personas de sexo femenino 
con las modalidades, sin embargo reconocen que 
en el comercio sexual existe una cifra desconocida 
de niños y adolescentes hombres, que no denuncian 
por su condición de género, también se rescatan 
expresiones que consideran que la explotación está 
mucho más asociada a la prostitución, fenómeno 
mucho más vinculado al género femenino, y que 
quienes mayormente pagan por sexo son hombres. 
Es decir, se siguen validando las relaciones de poder 
entre los géneros, por un lado está quien “ofrece su 
energía erótica” y por otro quien tiene el poder para 
pagar por ella utilizando cualquier medio.
Existe evidencia en el discurso que los NNA suelen 
ser vistos como seres disminuidos sin derechos y sin 
capacidad suficiente para oponerse a los deseos de 
un alguien, sobre todo porque en su mayoría suelen 
ser víctimas en condiciones de vulnerabilidad y/o 
riesgo social, frente a un adulto con poder y autoridad. 
Sin duda la condición de género desventaja a las niñas 
y adolescentes mujeres, pues en el discurso de las y 
los entrevistados, se hace mención de ello al señalar 
que son “ellas” quienes asumen maternidades no 
deseadas, así como el abandono de los sistemas 
escolares, lo que denota una conducta socialmente 
aprehendida, asumida y adjudicada a la “naturaleza” 
de uno u otro género.
Otro aspecto de género en los discursos, tienen 
relación con las conductas sexuales, y la tolerancia 
y/o naturalización social, en las que el sexo masculino 
tiene la ventaja a partir de una serie de normas y pautas, 
en este sentido muchas veces los comportamientos 
sexuales masculinos no se cuestionan, sino que se 
justifican a partir de sus necesidades e impulsos casi 
incontenibles que lejos de ser sancionados suelen 
enaltecerse como parte de su virilidad, justificándose 
así la multiplicidad de parejas o tener la “capacidad” de 
“conquistar” a personas mucho más jóvenes e incluso 
NNA, al contrario sucede con el comportamiento 
sexual femenino, que es censurado y sancionado si 
éste es impulsivo o efusivo, pues de éste se espera 
obediencia, disciplina, recato y sometimiento, es este 
peligroso juego de roles que se naturaliza la ESC, pero 
además las víctimas son percibidas socialmente como 
quienes propician y promueven entusiastamente la 
ESC, sin embargo, al momento de generar procesos 
de intervención muchas veces se logra advertir que 
las víctimas lo que buscan es una compensación de 
las deficiencias afectivas, causadas por relaciones 
familiares disfuncionales y poco proteccionales.
Es importante mencionar que en el marco de la 
presente investigación, también surgieron una serie 
de cuestiones que no fueron contempladas como 
parte de los objetivos, pero que a juicio de quien 
escribe podría ser interesante dejar constancia de 
ellas en este acápite, y concretamente serían dos 
aspectos, el primero tiene relación con la identificación 
estadística del fenómeno, es decir, existe la necesidad 
de generar diversos procesos de investigación que 
permitan recopilar información tanto cualitativa 
como cuantitativa que permitan identificar una serie 
de indicadores que permitan un mejor abordaje de 
la temática, lo segundo también tiene relación con 
los datos estadísticos, pues está relacionado con 
el diseño y elaboración de políticas públicas, que 
determinen estrategias de prevención y protección 
de las NNA, particularmente de aquellas que estén 
en situaciones de riesgo social y que pudieran ser 
potenciales víctimas de ESC, es decir, es importante 
articular esfuerzos por la detección temprana y la 
prevención del fenómeno.
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